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Fa aproximadament deu anys, a
Begur, vam començar una recer-
ca que tenia com a objecte quan-
tificar l’emigració a Cuba el
segle XIX. Disposàvem de molts
elements indicatius de la necessi-
tat d’encarar aquest tema de 
manera rigorosa: uns referents 
arquitectònics escampats pel mu-
nicipi (les cases indianes), la
constant evocació per molta gent
de Begur de la popular frase «el
meu avi va anar a Cuba» i, sobre-
tot, la demanda d’informació de
diversos cubans d’origen català
–begurenc– residents a l’illa de
Cuba. Mai una màxima d’arrel
historiogràfica es feia tan evi-
dent: «entendre i interpretar el
present a partir del coneixement
del passat, per poder projectar el
futur». Els fruits de la recerca es
van materialitzar de manera visi-
ble en l’edició, l’any 1999, del
llibre L’illa dels somnis.
A partir d’aquí vam formular no-
ves propostes i vam definir nous
projectes. L’abril del 2003 vam
enviar, des de l’Arxiu Municipal,
un qüestionari a uns 50 municipis
catalans on els interrogàvem so-
bre la seva implicació en el feno-
men de l’emigració a Cuba i els
demanàvem informació sobre
possibles fonts documentals. La
tria d’aquestes localitats es va fer
a partir d’un buidatge del Diccio-
nari del catalans d’Amèrica, la
qual cosa no vol dir que l’elecció
fos plenament encertada. En tot
cas, cal constatar que, malaurada-
ment, vam obtenir una resposta
mínima al qüestionari. Malgrat
això, no vam caure en el desànim.
Al contrari! Es confirmava la ne-
cessitat de crear una estructura de
coordinació de la recerca i la di-
fusió sobre les relacions entre
Cuba i Catalunya.
El municipi de Begur es veu legi-
timat per esdevenir el nucli de la
coordinació, entre altres coses
perquè pensem que d’aquesta ma-
nera també reforça la seva identi-
tat històrica. En aquest sentit, des
de fa un parell d’anys es treballa
en la creació d’un centre d’inter-
pretació i un centre de documen-
tació sobre el tema cubà. La
materialització d’una activitat
com és la Fira d’Indians també hi
ajuda molt i, darrerament, la
constitució de la Fundació Cata-
lana Cuba/Begur-Catalunya ens
permet ser encara més optimistes.
No obstant tot plegat, sens dubte,
si l’Ajuntament begurenc no ha-
gués donat un suport incondicio-
nal al projecte de poc haurien
servit les idees i la bona voluntat.
I Fòrum de 
Municipis Indians
LLUÍS COSTA
Begur impulsa la coordinació d’un projecte de recerca i difusió del fenomen 
de l’emigració catalana a Cuba. El setembre es va fer un pas definitiu amb la 
celebració del I Fòrum de Municipis Indians, que es repetirà cada any
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El I Fòrum de Municipis Indians,
celebrat en el context de la II Fira
d’Indians els dies 2, 3 i 4 de se-
tembre de 2005, té la voluntat
manifesta d’esdevenir un espai
on es posin en comú línies de re-
cerca, projectes i polítiques cul-
turals que tinguin com a objecte
d’atenció les relacions històri-
ques entre Catalunya i Cuba. Cer-
tament, algú es pot preguntar si la
funció de coordinació correspon
a una administració municipal o a
una iniciativa, més o menys per-
sonal, d’investigadors i estudio-
sos de la història comuna entre
Catalunya i Amèrica.
Abans de continuar, deixem clar
que el projecte neix amb la vo-
luntat de sumar i de recollir idees.
Evidentment, treballem –i encara
ho volem fer més– molt a prop
del món acadèmic. La coordina-
ció de la recerca des de Begur la
volem estructurar a partir de di-
verses bases, com ara la col·labo-
ració que mantenim amb el
projecte de recerca sobre qües-
tions espanyoles i internacionals
que funciona a la Universitat
Pompeu Fabra des de fa més de
deu anys, amb el doctor Josep M.
Delgado i el doctor Josep M. Fra-
dera com a investigadors princi-
pals. La funció del Fòrum es
complementa perfectament amb
projectes universitaris tan sòlids
com el que acabem d’esmentar.
Dit això, apuntem les línies meto-
dològiques que defineixen els
trets essencials de les aportacions
del nostre projecte de Fòrum. Es
parteix de la constatació evident
de l’existència d’un fonament bi-
bliogràfic notable. Disposem
d’unes icones historiogràfiques
consolidades com Manuel More-
no Fraginals o Jordi Maluquer de
Motes, que troben una excel·lent
rèplica en promocions posteriors
com la que representaria de 
manera emblemàtica Josep M.
Fradera. Tots plegats fan possible
que la història general de Cata-
lunya del segle XIX tingui sentit
a partir del coneixement de l’emi-
gració catalana a Amèrica, sobre-
tot a Cuba. Ara bé, com s’emmar-
ca aquest coneixement des de
l’òptica de la història local?
Doncs bé, en aquest tema, a crite-
ri nostre, l’articulació entre histò-
ria general i història local no és
plenament satisfactòria, ja que
sovint el discurs generalista no té
prou en compte la realitat local.
Precisament el tema de l’emigra-
ció catalana a Cuba resulta molt
emblemàtic pel que fa a la neces-
sitat d’integrar el coneixement
més particular en la perspectiva
universal. La migració fou obra
de molts individus procedents
d’altres tants municipis; per tant,
resulta indispensable analitzar la
realitat d’aquestes localitats. Per
nosaltres, la història local té un
objectiu bàsic: el progrés del co-
neixement del nostre municipi,
però també –i alhora– el progrés
del coneixement del conjunt del
nostre país. L’existència de diver-
ses publicacions i monografies
locals que aporten llum al tema
de les relacions entre Catalunya i
Cuba demostra que hi ha un camí
fressat. 
En el I Fòrum de Municipis In-
dians van participar deu pobla-
cions: Begur, Blanes, Canet de
Mar, Lloret de Mar, Mataró, Pala-
frugell, Santa Coloma de Farners,
Sitges, Tossa de Mar i Vilanova i
la Geltrú. Durant els tres dies del
Fòrum, es va habilitar un espai on
cada localitat disposava d’un es-
tand on es reflectia, sobretot a par-
tir de material gràfic, la particular
història del municipi. A més es va
organitzar, el dia 3 de setembre,
una taula rodona formada per Pep
Torres (Blanes), Pep Rovira (Ca-
net de Mar), Quim Davant (Lloret
de Mar), Manuel Cusachs (Mata-
ró), Pilar Heranz (Palafrugell),
Dolça Iglesias (Santa Coloma de
Farners), David Jou (Sitges), Mà-
rius Zuchitello (Tossa de Mar),
Adolf Montoliu (Vilanova i la
Geltrú) i Lluís Costa (Begur).
L’acte va servir també perquè els
organitzadors presentessin públi-
cament els objectius del Fòrum.
Cada participant va explicar la
vinculació històrica del seu mu-
nicipi amb Cuba i es van exposar
alguns projectes municipals que
ja estan en funcionament sobre
aquest tema. Finalment l’organit-
zador del Fòrum, l’Ajuntament
de Begur, va explicitar els trets
bàsics del projecte de coordina-
ció, que es basa en tres eixos:
1. Potenciació d’estudis d’his-
tòria local i diagnosi de dèficits 
bibliogràfics.
2. Constatació de la necessitat
d’establir un equilibri entre re-
cerca i divulgació.
3. Integració de la divulgació,
tant de l’àmbit escolar com gene-
ral, en els processos de dinamit-
zació cultural i social dels
municipis.
El desenvolupament d’aquests ei-
xos exigeix un programa d’acti-
vitats que contempli diferents
aspectes. El podem sintetitzar, de
manera provisional, en els se-
güents punts:
1. Creació de sistemes de comu-
nicació que permetin el coneixe-
ment puntual dels projectes
impulsats des de qualsevol muni-
cipi català.
2. Creació d’una base de dades
bibliogràfica sobre el tema ame-
ricà i actualització constant d’in-
formacions.
3. Elaboració col·lectiva de mate-
rials de recerca històrica i de 
divulgació. Presentem tres 
propostes:
a) Diccionari de catalans a
Cuba el segle XIX. En aquest
cas, caldria superar les notí-
cies aportades pel Diccionari
dels catalans d’Amèrica, pu-
blicat per la Comissió Amèrica
i Catalunya de la Generalitat
de Catalunya el 1992. Es trac-
ta d’una magna obra de quatre
volums, molt útil, però amb
massa deficiències i llacunes
(de Begur només apareix un
personatge, per exemple).
L’elaboració d’aquest diccio-
nari permetria saber de manera
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definitiva el nombre de cata-
lans que van anar a Cuba el 
segle XIX.
b) Creació de rutes d’arquitec-
tura indiana. Alguns municipis
ja disposen de guies locals i
també tenim llibres de notable
consistència, com Cases d’in-
dians del professor Martín Ro-
drigo o bé, des d’una
perspectiva més àmplia i des
de Cuba estant, el llibre de
Tate Cabré Un amor que fa
història. Catalunya a Cuba.
Ara bé, seria important poder
oferir un itinerari que transcor-
regués pel conjunt de Catalunya. 
c) Redacció d’una guia-inven-
tari del patrimoni documental
de temàtica indiana. La pro-
posta hauria de ser inicialment
modesta. Cal fer l’esforç de
sistematitzar tota la documen-
tació (municipal, patrimonial,
eclesiàstica, notarial) d’àmbit
local. Més endavant, i com a
pas posterior, s’incorporarien
fons més generals, conservats,
per exemple a l’Arxiu Històric
Nacional (com ara, els micro-
films dels fons de la Sociedad
de Beneficencia de Naturales
de Cataluña) i fons conservats
a Cuba.
En el context de la potenciació
d’estudis locals, i com a material
de debat, en el I Fòrum ja es van
apuntar algunes consideracions.
Sobretot la complexitat del feno-
men de la migració, que involu-
cra aspectes econòmics, culturals
i polítics. Quan enunciem la po-
pular frase «el meu avi va anar a
Cuba», no podem reproduir en el
nostre imaginari un prototipus
únic. Hi ha l’emigrant que traves-
sa l’Atlàntic perquè els seus ne-
gocis a Catalunya són pròspers i
vol estendre el producte al mercat
americà, o bé el qui marxa a la re-
cerca d’una vida millor perquè a
casa seva les penúries econòmi-
ques només li poden garantir un
futur incert. També hi ha el trafi-
cant negrer o el petit comerciant
que prospera a poc a poc per in-
tentar fer realitat el gran somni de
«cinc anys de privacions i una
fortuna», o bé l’infeliç soldat de
lleva o el soldat voluntari que
deixen la vida lluny de casa per
servir una causa que mai no en-
tendran bé. Els que tornen enri-
quits –els indians o americanos–
també representen un mosaic di-
vers de situacions: el rendista,
l’inversor, l’impulsor de l’arren-
cada industrial catalana… És evi-
dent que l’estudi de detall –el
local– és imprescindible per a la
interpretació general del feno-
men.
Ara bé, dit això, i constatant que
hi ha camins recorreguts, en pro-
porcions i mesures diverses, sen-
tim la necessitat de proposar
altres temes. L’emigració a Amè-
rica fou essencialment masculina,
per tant ens podem preguntar:
què passa amb les dones que res-
ten abnegades als municipis cata-
lans d’origen? O bé, partint de la
base que una part notable de
l’emigració la constitueixen nens
i joves d’entre 8 i 15 anys, quina
educació reben en el futur? Quan
retornen –si aconsegueixen el seu
objectiu–, aquests joves presen-
ten un nivell cultural molt infe-
rior al dels joves que no han
marxat? També ens podem inter-
rogar sobre com afecten a les ge-
neracions futures els casaments
endogàmics dels indians, a més
amb nebodes ben jovenetes. To-
tes aquestes qüestions podrien
formar part d’una història no li-
neal, que ens permetria recuperar
moltes coses que hem deixat obli-
dades.
Aquests protagonistes sovint
anònims de la història, sumats a
històries locals que contemples-
sin les realitats descentralitzades
dels diferents municipis catalans
–sense menystenir, evidentment,
el marc general– amb l’objectiu
de constituir un tot, o sigui, una
visió de conjunt, atorgarien, al
nostre criteri, una major dimensió
a la recerca catalanocubana.
Lluís Costa
Director de l’Arxiu Municipal
de Begur
Comitè Organitzador del 
Fòrum de Municipis Indians
Estands de les localitats participants al I Fòrum de Municipis Indians
Fòrum
 dels Indians
